伊勢市のバリアフリー観光政策の進展についてー伊勢市総合計画・観光振興基本計画による分析ー by 伊藤 薫
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⏬䞊ᅜ㝿ᩥ໬ほග㒔ᕷ䜢䜑䛦
䛧䛶䞊䚷㻝㻥㻥㻝
㻝㻥㻥㻟 㻌㻌㻌㻌䐡䛄᪂୕㔜┴ほගᇶᮏィ⏬䛅㻝㻥㻥㻟ᖺ
➨㻢㻝ᅇ⚄ᐑᘧᖺ㑄ᐑ䚸
ෆᐑ๓䛻䛚䛛䛢ᶓ୎䛜㛤ᖥ
㞀ᐖ⪅ᇶᮏἲ䛾᪋⾜
㻝㻥㻥㻠 ఀໃᚿᦶ䝁䞁䝧䞁䝅䝵䞁᥎㐍ᶵᵓタ❧
䛂୕㔜┴䛰䜜䜒䛜ఫ䜏䜘䛔⚟
♴䛾䜎䛱䛵䛟䜚᥎㐍せ⥘䛃ᖹᡂ
䠒ᖺ䠐᭶䠍᪥᪋⾜䚹෉Ꮚ䛒䜚䚹
ୡ⏺⚃⚍༤ぴ఍䠄ఀໃᕷᮅ⇃
ᒣ㯄䠅㛤ദ
䝝䞊䝖䝡䝹ἲ᪋⾜
㌟య㞀ᐖ⪅ⓑ᭩䛾ห⾜㛤ጞ
㻝㻥㻥㻡
䚷䚷䐟䠄♫ᅋἲே᪥ᮏほග༠
఍䠅ఀໃᕷほග᣺⯆ᇶᮏィ⏬
ᖹᡂ㻣ᖺ㻟᭶
ほගᨻ⟇ᑂ㆟఍⟅⏦䛂௒ᚋ䛾
ほගᨻ⟇䛾ᇶᮏⓗ䛺᪉ྥ䛃
㻝㻥㻥㻢
䠄䠑䠅ୡ⏺䛻䜂䜙䛛䜜䛯஺ὶ㒔
ᕷ䜢䜑䛦䛧䛶䚷㻝㻥㻥㻢䚷➨஬ᮇఀ
ໃᕷ⥲ྜィ⏬
䛂ᅜ㝿఍㆟ほග㒔ᕷ䛃䠄ఀໃᚿ
ᦶᆅᇦ䠅ㄆᐃ
㻝㻥㻥㻣
䠄䠐䠅᪂䛧䛔⥲ྜィ⏬䚷୕㔜䛾
䛟䛻䛵䛟䜚ᐉゝ䚷㻞㻜㻝㻜ᖺ䜈䛾ኚ
㠉䛸๰㐀䠄㻝㻥㻥㻣䡚㻞㻜㻝㻜䚸໭ᕝ
ṇᜤ䠅䚸䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛸䛂ほග䞉
䝸䝌䞊䝖ᆅ䛾䝞䝸䜰䝣䝸䞊໬䛜
グ㏙䛥䜜䛯䚹
䝝䞊䝖䝡䝹ἲㄆᐃ䝩䝔䝹䛂៞
Ἠ䛃᏶ᡂ䠄㫽⩚ᕷ䠅
㻝㻥㻥㻤
䛂ᚰ䛛䜘䛖ᬽ䜙䛧䜔䛩䛔䜎䛱䛵䛟
䜚䚷ఀໃᕷ㞀ᐖ⪅䜔㧗㱋⪅䛻
䜔䛥䛧䛔䜎䛱䛵䛟䜚⥲ྜィ⏬䛃
୕㔜┴䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛾䜎䛱䛵䛟
䜚᥎㐍᳨ウጤဨ఍䛄䝞䝸䜰䝣
䝸䞊䛾䜎䛱䛵䛟䜚᥎㐍䛻㛵䛩䜛
ሗ࿌᭩䚷୰㛫䜎䛸䜑䛅䠄ᖹᡂ䠍
䠌ᖺ䠍䠍᭶䚸䠍䠐䝨䞊䝆䠅
ᅜ㝿ほග䝔䞊䝬ᆅ༊ㄆᐃ
㻝㻥㻥㻥 䛂୕㔜┴䝞䝸䜰䝣䝸䞊ほග䝬䝑䝥䛃సᡂ
䛂୕㔜┴䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛾䜎䛱䛵
䛟䜚᥎㐍᮲౛䛃ᖹᡂ䠍䠍ᖺ䠏᭶
䠍䠕᪥ไᐃ䚸୕㔜┴᮲౛➨䠎
ྕ
㻞㻜㻜㻜 ᮲౛୍㒊ᨵṇ䠄ᖹᡂ䠍䠎ᖺ䠓᭶䠅
䛄୕㔜┴䝞䝸䜰䝣䝸䞊
䛾䜎䛱䛵䛟䜚᥎㐍ィ
⏬䛅䠄䠎䠌䠌䠌ᖺᗘ䠉䠎䠌
䠍䠌ᖺᗘ䚸ᖹᡂ䠍䠎ᖺ䠏
᭶䚸䠑䠒䝨䞊䝆
஺㏻䝞䝸䜰䝣䝸䞊ἲ᪋⾜
䛄䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛾䜎䛱䛵
䛟䜚᪋タ䚷ᩚഛ䝬䝙䝳
䜰䝹䛅䠄ᖹᡂ䠍䠎ᖺ䠏
᭶䚸䠍䠐䠏䝨䞊䝆䚸᮲౛
䛾ᥖ㍕䛒䜚䠅
⿵⾲䠍䚷ఀໃᕷ䞉୕㔜┴䛾䝞䝸䜰䝣䝸䞊䠄ほග䠅ᨻ⟇䞉䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁ᨻ⟇䛾ᖺ⾲䠄ᬻᐃ∧䠅 	
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ᖺḟ
ఀໃᚿᦶ䛾䝞䝸䜰䝣䝸䞊ほග䛾
ಁ㐍䚸ఀໃᚿᦶほග䛾෌⏕䛾
ື䛝
ఀໃᕷ䛾⥲ྜィ⏬䞉ほගィ⏬
䛺䛹
୕㔜┴䛾⥲ྜィ⏬䞉ほගィ
⏬䞉せ⥘䞉᮲౛
୕㔜┴䛾᥎㐍ィ⏬䞉
ᩚഛ䝬䝙䝳䜰䝹䛺䛹 䛭䛾௚
㻞㻜㻜㻝
ఀໃ䝞䝸䝣䝸ᅋ䛄ఀໃ䞉㫽⩚䞉ᚿ
ᦶ䜺䜲䝗䛂䛚䛷䛛䛡䟿䝏䜵䜰
䜴䜷䞊䜹䞊䛃㌴᳔Ꮚ䛷㐟䜃䛻⾜
䛣䛖䟿䛅ఀໃᚿᦶ䠪䠬䠫䝛䝑䝖䝽䞊
䜽䛾఍Ⓨ⾜䚸㻞㻜㻜㻝ᖺ㻟᭶㻝㻝᪥䚸䠐
䠔䝨䞊䝆䚸⣼ィ䠑䠌䠌䠌㒊䚸㻞㻜㻜㻟
ᖺ㻟᭶᏶኎
䠄䠒䠅஺ὶ䛸㐃ᦠ䞉᪂᫬௦๰㐀䛾
䛯䜑䛻䡚ఀໃ䛛䜙䛿䛨䜎䜛᪂
䛯䛺ୡ⣖䡚䚷䠎䠌䠌䠍䚷➨䠒ᮇఀ
ໃᕷ⥲ྜィ⏬
᮲౛୍㒊ᨵṇ䠄ᖹᡂ䠍䠏ᖺ䠏
᭶䠅
㻞㻜㻜㻝䠊㻟䠊㻝㻝䚷≉ᐃ㠀Ⴀ฼άື
ἲேఀໃᚿᦶ䠪䠬䠫䝛䝑䝖䝽䞊䜽
䛾఍䠄㏻⛠䜍䜣䜍䜣䠅䛾䝣䜷䞊䝷
䝮㛤ദ䠄ẖᖺ䠅䚸໭ᕝ▱஦ฟᖍ
ఀໃᚿᦶ෌⏕䝥䝻䝆䜵䜽䝖䛜ጞ
䜎䜛
㻞㻜㻜㻞
ఀໃᚿᦶ䠪䠬䠫䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾఍
䠄ఀໃ䝞䝸䝣䝸ᅋ䠅䛄୕㔜䝞䝸䜰䝣
䝸䞊䝺䝆䝱䞊䜺䜲䝗䛅䠄♫䠅୕㔜┴
ほග㐃┕䚸㻞㻜㻜㻞ᖺ䚸䠍䠒䝨䞊䝆
䛄༳ๅ≀䞉ྡ่䞉ᑒ⟄
䛾䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄
䜲䞁䛅䠎䠌䠌䠎ᖺ䠍䠎᭶䚸
䠎䠕䝨䞊䝆
䝪䝷䞁䝔䜱䜰䜾䝹䞊䝥ఀໃᕷ⚟
♴䝬䝑䝥䛴䛟䜚䛾఍䛄䝞䝸䜰䛾䛺
䛔ᬽ䜙䛧䚷䝝䞊䝖䝣䝹䝍䜴䞁䛔
䛫䛅㻞㻜㻜㻞ᖺ㻝㻜᭶
㻞㻜㻜㻞ᖺ㻠᭶㻝㻞᪥䚸ఀໃᚿᦶ䠞䠢䠰
䝉䞁䝍䞊䛜㫽⩚୍␒⾤䛻Ⓨ㊊
㻞㻜㻜㻟 䠪䠬䠫ἲேఀໃᚿᦶ䠞䠢䠰䝉䞁䝍䞊ᢎㄆ
䚷䚷䐠䛒䜎䛽䛟ே䚻䜢⒵䛩䚷ᚰ
䛾䜅䜛䛥䛸䚷ఀໃ䚷䡚ከᵝ䛺ᴦ
䛧䜏䛾๰㐀䡚䚷ఀໃᕷほග᣺
⯆ᇶᮏィ⏬䠎䠍
᮲౛୍㒊ᨵṇ䠄ᖹᡂ䠍䠑ᖺ䠏
᭶䠅
䛄䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛾䜎䛱䛵
䛟䜚᪋タ䚷ᩚഛ䝬䝙䝳
䜰䝹䛅䠄ᖹᡂ䠍䠑ᖺ䠔
᭶䚸䠍䠑䠒䝨䞊䝆䠅
ᒣᮏㄔ䚸㻞㻜㻜㻟䚸䛄䝰䝙䝍䞊䛜
๰䛳䛯䝞䝸䜰䝣䝸䞊䛾䜎䛱䚷㧗
ᒣᕷ䜎䛱䛵䛟䜚䝺䝫䞊䝖䚷ఫ䜏
䜘䛔⏫䛿⾜䛝䜘䛔⏫䛅䚸䛞䜗䛖䛫
䛔㻚䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᨵṇ䝝䞊䝖䝡䝹
ἲ᪋⾜
㻞㻜㻜㻠
䠄䠑䠅୕㔜┴⥲ྜィ⏬䚷┴Ẹ䛧
䛒䜟䛫䝥䝷䞁䠄㻞㻜㻜㻠㻚㻜㻠䛛䜙䛚
䛚䜐䛽㻝㻜ᖺඛ䚸㔝࿅᫛ᙪ䠅䚸
ᡓ␎ィ⏬䛷䛂ほගᆅ䛾䝞䝸䜰
䝣䝸䞊໬䛃䛜グ㏙䛥䜜䛯䚹
䛄䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲
䞁䛾䜎䛱䛵䛟䜚᪋タ
ᩚഛ䝬䝙䝳䜰䝹䛅䠄ึ
∧䚸ᖹᡂ䠍䠒ᖺ䠍䠌᭶䠅
㻌㻌䐢䛄୕㔜┴ほග᣺⯆䝥䝷䞁
䠉ほගᵓ㐀䛾ኚ㠉䚸䛭䛧䛶ほ
ගᩥ໬䛾๰㐀䜢┠ᣦ䛧䛶䛅
㻞㻜㻜㻠ᖺ
㻞㻜㻜㻡
ᆅᇦ෌⏕ἲ䛻ᇶ䛵䛟䛂䝞䝸䜰䝣
䝸䞊䛾どⅬ䛷ྲྀ䜚⤌䜐ほගᆅ䞉
ఀໃᚿᦶ෌⏕ィ⏬䛃䛜ㄆ䜑䜙䜜
䜛
᮲౛୍㒊ᨵṇ䠄ᖹᡂ䠍䠓ᖺ䠍䠌
᭶䠅
䛄䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲
䞁䛾䜎䛱䛵䛟䜚᪋タ
ᩚഛ䝬䝙䝳䜰䝹䛅䠄➨
஧∧䚸ᖹᡂ䠍䠓ᖺ䠍
᭶䚸䠏䠑䠌䝨䞊䝆䠅
㻞㻜㻜㻢
୰ᮧඖ䛄ᜊ䛻ᑟ䛛䜜䛯ほග෌⏕
ወ㊧䛾䝞䝸䜰䝣䝸䞊ほගㄌ⏕䛾
⛎ᐦ䛅㛗ᓮฟ∧䚸㻞㻜㻜㻢ᖺ㻝㻞᭶䚸
㻞㻟㻜䝨䞊䝆
䛄䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲
䞁䛾䜎䛱䛵䛟䜚䚷᪋タ
ᩚഛ஦౛㞟䚷ᖹᡂ䠍䠔
ᖺ䠎᭶䛅㻣㻤䝨䞊䝆
㻞㻜㻜㻣
᮲౛୍㒊ᨵṇ䠄ᖹᡂ䠍䠕ᖺ䠏
᭶䠅䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷᮲౛䛾
㢟ྡᨵṇ䛂୕㔜┴䝴䝙䝞䞊䝃
䝹䝕䝄䜲䞁䛾䜎䛱䛵䛟䜚᥎㐍
᮲౛䛃䠄ᖹᡂ䠍䠕ᖺ䠐᭶䠍᪥᪋
⾜䠅
䛄➨䠍ḟ୕㔜┴䝴䝙
䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁䛾
䜎䛱䛵䛟䜚᥎㐍ィ⏬䠎
䠌䠌䠓䠉䠎䠌䠍䠌䛅䠎䠌䠌䠓
ᖺ䠓᭶䚸䠐䠎䝨䞊䝆
䛄᪤Ꮡබඹⓗ᪋タ䛾
䝞䝸䜰䝣䝸䞊໬䛻ᑐ䛩
䜛ྲྀ⤌䜏䛅䠄ᖹᡂ䠍䠕ᖺ
䠏᭶䠅
Ἀ⦖ほග䝞䝸䜰䝣䝸䞊ᐉゝ䠄Ἀ
⦖┴ほග䝞䝸䜰䝣䝸䞊໬᥎㐍
஦ᴗ䛾᭱⤊ᖺᗘ䚸㻞㻜㻜㻣ᖺ㻞᭶
㻝㻠᪥䠅
㻞㻜㻜㻤
䠄䠓䠅ఀໃᕷ⥲ྜィ⏬䚷䜏䜣䛺
䛾䜎䛱䛾ィ⏬
䐡ఀໃᕷほග᣺⯆ィ⏬䚷᪥ᮏ
ே䛾ᚰ䛾䜅䜛䛥䛸䚷ఀໃ䚷ᖹᡂ
㻞㻜ᖺ㻟᭶
䛄䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲
䞁䛾䜎䛱䛵䛟䜚᪋タ
ᩚഛ䝬䝙䝳䜰䝹䛅䠄➨
୕∧䚸ᖹᡂ䠎䠌ᖺ䠐᭶䠅
㻞㻜㻜㻥
㻞㻜㻝㻜 ᪥ᮏ䝞䝸䜰䝣䝸䞊ほග᥎㐍ᶵᵓ䛾Ⓨ㊊
䛄䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲
䞁䛾䜎䛱䛵䛟䜚᪋タ
ᩚഛ䝬䝙䝳䜰䝹䛅䠄➨
ᅄ∧䚸ᖹᡂ䠎䠎ᖺ䠍䠌
᭶䚸䠏䠒䠔䝨䞊䝆䠅
㻞㻜㻝㻝
㻞㻜㻝㻝ᖺ㻝᭶䚸᪥ᮏ䝴䝙䝞䞊䝃䝹
䝒䞊䝸䝈䝮᥎㐍䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾Ⓨ
㊊
䛄➨䠎ḟ୕㔜┴䝴䝙
䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁䛾
䜎䛱䛵䛟䜚᥎㐍ィ⏬䚷䠎
䠌䠍䠍䠉䠎䠌䠍䠐䛅ᖹᡂ䠎
䠏ᖺ䠐᭶䚸䠏䠕䝨䞊䝆
㻞㻜㻝㻞
䠄䠒䠅䜏䛘┴Ẹຊ䝡䝆䝵䞁䠄㻞㻜㻝㻞
䛛䜙䛚䛚䜐䛽㻝㻜ᖺඛ䚸㕥ᮌⱥ
ᩗ䠅
᪥ᮏᨻ⟇ᢞ㈨㖟⾜䚸㻞㻜㻝㻞䚸䛄ᐟ
Ἡ᪑⾜䜢୰ᚰ䛸䛧䛯ほග䛾ㄢ
㢟䛸ᒎᮃ䠉ᮾ໭䛻䛚䛡䜛㟈⅏
䛾ㄪᰝ䜢㋃䜎䛘䛶䠉䛅
㻌㻌㻌䐣ᖹᡂ㻞㻠ᖺ㻟᭶䛄୕㔜┴ほ
ග᣺⯆ᇶᮏィ⏬䛅䠄ᖹᡂ㻞㻠ᖺ
ᗘ䡚㻞㻣ᖺᗘ䠅
㻞㻜㻝㻞䠊㻟䠊㻟㻜䚷䛂ほග❧ᅜ᥎㐍
ᇶᮏィ⏬䛃㛶㆟Ỵᐃ
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ᖺḟ
ఀໃᚿᦶ䛾䝞䝸䜰䝣䝸䞊ほග䛾
ಁ㐍䚸ఀໃᚿᦶほග䛾෌⏕䛾
ື䛝
ఀໃᕷ䛾⥲ྜィ⏬䞉ほගィ⏬
䛺䛹
୕㔜┴䛾⥲ྜィ⏬䞉ほගィ
⏬䞉せ⥘䞉᮲౛
୕㔜┴䛾᥎㐍ィ⏬䞉
ᩚഛ䝬䝙䝳䜰䝹䛺䛹 䛭䛾௚
㻞㻜㻝㻟
୕㔜┴䛻䜘䜛䛂᪥ᮏ୍䛾䝞䝸䜰
䝣䝸䞊ほග᥎㐍┴ᐉゝ䠄㻞㻜㻝㻟ᖺ
㻢᭶㻞㻝᪥䠅
䛄୕㔜┴䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲
䞁䛾䜎䛱䛵䛟䜚᥎㐍᮲౛䠄㐨
㊰䞉බᅬ⦅䠅䛅䛄୕㔜┴䝴䝙
䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁䛾䜎䛱䛵䛟
䜚᥎㐍᮲౛䠄ᘓ⠏≀⦅䠅䛅
➨㻢㻞ᅇ⚄ᐑᘧᖺ㑄ᐑ
㻞㻜㻝㻠 䠄䠔䠅➨䠎ḟఀໃᕷ⥲ྜィ⏬ᖹᡂ䠎䠒ᖺᗘ䡚ᖹᡂ䠎䠕ᖺᗘ 㞀ᐖ⪅ᶒ฼᮲⣙䜢⥾⤖
㻞㻜㻝㻡
ὠ⏣௧Ꮚ䠇⦅㞟㒊䛄䠔䠔ṓ኱ዪ
ᑗ䚸㐃᪥‶ᐊ䜈䛾㐨䚷㞟ᐈ䠍䠌
ಸ䟿䝞䝸䜰䝣䝸䞊ほග䛿䛣䛣䜎
䛷᮶䛯䛅䝍䝤䝺䝑䝖䚸㻞㻜㻝㻡ᖺ㻟᭶䚸
㻞㻟㻣䝨䞊䝆
䚷䐢䜏䜣䛺䛷ྲྀ䜚⤌䜒䛖䚷ఀໃ
䛾ほග䛾ᮍ᮶䚷ఀໃᕷほග᣺
⯆ᇶᮏィ⏬䚷ᖹᡂ䠎䠒ᖺ䠏᭶
䛄➨䠏ḟ୕㔜┴䝴䝙
䝞䞊䝃䝹䝕䝄䜲䞁䛾
䜎䛱䛵䛟䜚᥎㐍ィ⏬䚷䠎
䠌䠍䠑䠉䠎䠌䠍䠔䛅ᖹᡂ䠎
䠓ᖺ䠐᭶䛄䜟䛛䜚䜔䛩
䛔᝟ሗ䛾ᥦ౪䛾䛯䜑
䛾䜺䜲䝗䝷䜲䞁䠄ᖹᡂ䠎
䠓ᖺసᡂ䠅䛅䠄ヲ⣽∧䠅
䛄㧗㱋໬♫఍䛻䛚䛡䜛䝴䝙䝞䞊
䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䜢㍈䛸䛧䛯ほග
᣺⯆᪋⟇䛾᳨ウㄪᰝ䛅㻞㻜㻝㻡ᖺ㻟
᭶㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌㻌䛄᪥⤒䜾䝻䞊䜹䝹䛅
㻞㻜㻝㻡㻚㻜㻢㻚㻜㻝䚸䛂䝴䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊
䝸䝈䝮ጞື䚷㻺㻼㻻䛜ඛ⾜䚷㏣䛖
⮬἞య䛃
㻞㻜㻝㻢
㻌㻌㻌䐤ᖹᡂ㻞㻤ᖺ㻟᭶䛄୕㔜┴ほ
ග᣺⯆ᇶᮏィ⏬䠄ᖹᡂ㻞㻤ᖺᗘ
䡚㻟㻝ᖺᗘ䠅䛅䚸ఀໃᚿᦶ䝞䝸䜰
䝣䝸䞊䝉䞁䝍䞊㛤Ⓨ䛾䝟䞊䝋
䝘䝹䝞䝸䜰䝣䝸䞊ᇶ‽䜢᥇
⏝䚹
㞀ᐖ⪅ᕪูゎᾘἲ䛜᪋⾜
ఀໃᚿᦶ䝃䝭䝑䝖䠄㻞㻜㻝㻢ᖺ㻡᭶㻞㻢
᪥䛛䜙㻞㻣᪥䠅
⚟ᓥᕷ䝞䝸䜰䝣䝸䞊ほග᥎㐍ᐉ
ゝ䠄➨䠒ᅇ䝞䝸䜰䝣䝸䞊ほග᥎㐍
඲ᅜ䝣䜷䞊䝷䝮䜅䛟䛧䜎኱఍䚸
㻞㻜㻝㻢ᖺ㻢᭶㻞㻠᪥䠅
䛂㌴䛔䛩䚸㊊⭜䛜୙Ᏻ䛺䝅䝙䜰
ᒙ䛾ᅜෆᐟἩ᪑⾜ᣑ኱䛻㛵䛩
䜛ㄪᰝ◊✲䛃䛄ᅜᅵ஺㏻ᨻ⟇◊
✲䛅䚸ᅜᅵ஺㏻┬ᅜᅵ஺㏻ᨻ
⟇◊✲ᡤ䚸㻞㻜㻝㻢ᖺ㻠᭶䚹
ほගᗇほග⏘ᴗㄢ䚸㻞㻜㻝㻢䚸䛂䝴
䝙䝞䞊䝃䝹䝒䞊䝸䝈䝮䛾ಁ㐍
䛻㛵䛩䜛ຠᯝ᳨ド䛃
㻞㻜㻝㻢㻚㻟㻚㻟㻜㻌㻌䛂᫂᪥䛾᪥ᮏ䜢ᨭ䛘
䜛ほග䝡䝆䝵䞁䛃⟇ᐃ
